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摘 要
I
摘 要
近年来随着城市化不断发展，“垃圾围城”现象日益严重，对于旅游城市来
说，这种趋势不仅会对城市生态环境造成侵害和污染，还会影响城市的市容市貌，
使旅游者对城市的感观印象变差。生活垃圾源头分类作为城市生活垃圾减量化、
无害化和资源化的重要手段，其作用越来越受到重视，国内许多城市迫不及待的
开始实施垃圾源头分类，但实施结果并不理想。
国内外对旅游城市环境保护、城市生活垃圾分类、生活垃圾源头分类行为等
方面的研究都已经取得了一定的成果，但是在旅游城市生活垃圾源头分类行为方
面的研究还尚属空白。本文运用社会心理学中“计划行为理论（TPB）”及“A-B-C
理论”构建研究模型；以厦门市作为典型案例，对厦门市居民及游客进行问卷调
查；运用实证研究的方法，揭示厦门市居民和游客的生活垃圾源头分类行为意向
和行为的现状，研究影响厦门市居民和游客的生活垃圾源头分类行为的原因；并
根据研究结果进一步提出改进中国旅游城市居民和游客生活垃圾源头分类行为
的建议。这是将社会心理学运用到旅游城市研究的一次新尝试。本研究是以中国
的旅游城市为对象展开研究，研究结果将为相关政策法规的制定和实施、及规范
中国旅游城市居民和游客的环境行为提供理论依据。对厦门市进行研究的结论为
国内其他旅游城市在引导民众生活垃圾源头分类行为的现实工作方面提供借鉴
意义。
关键词：旅游城市；生活垃圾；源头分类行为
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Abstract
II
Abstract
In recent years, with the continuous progress of urbanization,“Garbage siege”
phenomenon is becoming increasingly serious. For tourist cities, this trend will not
only cause damage and pollution to the ecological environment of the city, will also
affect the cleanness of the city. It will leave a worse impression on the tourists.
Domestic garbage source separation, as a effective solution for garbage reduction,
garbage harmless disposal and waste recycling, has received increasing attention in
the world. Many cities in China were also anxious to put source separation on
domestic garbage into effect, but the results were not satisfying.
The researches on environmental protection of tourist cities, on source separation
of urban domestic garbage, and on the behavior of domestic garbage source separation
have already acquired some achievements. However, the research on the behavior of
domestic garbage source separation in tourist cities is still blank. This paper will build
a model , based on "Theory of Planned Behavior"
(TPB) and "A-B-C" theory. A questionnaire survey will be conducted in Xiamen,
which is a typical tourist city of China. The empirical study will be used to reveal the
status of residents and tourists’ behavioral intention and behavior of domestic garbage
source separation in Xiamen, and to discuss the internal and external factors which
influence their behavioral intention and behavior . And then suggestions will be put
forward to improve residents and tourists’ behavior of domestic garbage source
separation in Chinese tourist cities based on the study results. This is a new
exploration which applies psychological theories to the tourist city study. Meanwhile,
since the empirical study is made in a typical Chinese tourist city, the study results
will directly help to conduct public behavior in Chinese tourist cities, which will be
propitious to sustainable development of Chinese tourist cities and will result in
formulation and implementation of relevant policies and regulation. Moreover, the
conclusions of this study will be instructive for other Chinese tourist cities to promote
their work on the public behavior guidance of the domestic garbage source separation.
Key Words: Tourist City; Domestic Garbage; Behavior of Source Separation
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1. 绪论
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1. 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 中国旅游业的发展及此过程带来的环境问题
随着人类社会的飞速发展，物质资料越来越丰富，人们的生活水平也随之提
高，旅游业应运而生。在当下更加开放的政策条件和更加发达的经济条件下，拥
有得天独厚优势的中国旅游业发展更是如鱼得水，势不可挡。
2016年 5月 18日在北京举行首届世界旅游发展大会，参会的成员有来自全
世界 143个国家和地区的旅游界专家和学者。2016年 5月 19日，国家旅游局发
布的《中国旅游发展报告（2016）》[1]就中国旅游业的发展成就、对全世界旅游
业做出的贡献以及中国旅游业的国际地位和世界影响做了全面的阐释。
报告指出，截至 2015年末中国已成为国内旅游消费最大、全球国际游客到
访量最大的国家。自从中国旅游业走上事业、产业共同发展的道路后，其产业规
模和实力都迅速壮大，这无疑进一步推动了我国社会经济的发展，实现了其向战
略性支柱产业转变的目标。据国家信息中心统计指出：旅游产业对 GDP 的综合
贡献达到 10%，已经成为推动我国“三驾马车”的重要动力，成为我国国民经济
供给侧结构性改革新的增长点，其地位和影响都不容小觑。据 2015年的统计数
据显示，我国旅游业直接投资达到了 10072亿元人民币，突破一万亿大关。
笔者在欣喜我国旅游业不断发展的同时，不得不正视由于旅游开发者、旅游
活动的参与者的不合理行为对旅游目的地环境造成了不同程度的污染和破坏[2]：
第一，旅游景区环境污染严重。汽车、轮船等旅游交通工具产生的废水、废
气、固体废弃物及游客遗留的垃圾等如果未能及时处理，会造成环境污染，破坏
景观格调。
第二，旅游景区生态平衡的破坏。有少数旅游者的不良旅游行为不但加重了
旅游景区的生态负担，还可能导致濒危物种灭绝的风险。
第三，旅游景观资源的破坏。在一些景区，开发者为了盈利，随意改变和破
坏景区原有的历史文化氛围，兴建各种旅游接待服务设施。
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第四，经济发展的短视行为，以牺牲环境来求得经济发展。黄果树瀑布的河
谷工厂、武夷山森林的掠夺式砍伐等等都是很好的例证。
而在这些破坏旅游环境的人为行为中，人们随意随地丢弃垃圾的行为是最常
见的一种破坏旅游环境的行为，这种行为损害了景区的美感，降低了景区的观赏
性，对旅游区的环境带来了最直观的影响。
1.1.2 垃圾源头分类对旅游城市环境保护的影响
游客前来观光、游玩的最主要的因素之一是旅游目的地优美宜人的环境。保
护旅游城市的环境卫生是保证旅游城市永葆“吸引力”的最基础的一环。而现今，
随着旅游业的不断发展，各种各样的生态环境问题日益凸显，“垃圾围城”的现
象也日益严峻。
虽然垃圾是一种废弃物，但是现代科学研究表明，垃圾实际上是放错了地方
的资源，如果能够将垃圾分类区分，并加以合理的利用，垃圾可以变废为宝，成
为一种新的能源。国外在垃圾分类回收处理上比中国起步得早，很多国家例如日
本、德国、澳大利亚都在垃圾分类回收处理上取得了一定的成果。垃圾的源头分
类是垃圾分类回收处理最初的也是最基础的环节。垃圾源头分类改变了过去不加
区分“一包打”的垃圾倾倒方式。依据最终处理方式的不同，垃圾源头分类工作
的好坏将直接决定了后续处理工序的复杂程度和处理效果，决定了末端的利用率
和经济效益的高低。
在源头就对垃圾进行细致的分类，将分类后的垃圾合理有效地回收利用，
保护旅游城市的环境卫生、给市民提供一个干净卫生的生活环境、为游客提供一
个清洁舒心的旅游环境，这些都是垃圾分类回收的实际意义，同时这也会为旅游
城市的健康、良性发展提供更大的空间。
1.2 关键概念的整理及旅游城市生活垃圾源头分类行为概念的界定
1.2.1 旅游城市的概念
旅游城市，从广义上来讲，指所有对外开放的城市；而从狭义上来讲，旅游
城市指具有较好的交通、住房、饮食、商店等旅游资源和基础设施的，并将旅游
职能放在城市发展规划突出地位的城市[3]。本文所指的旅游城市是指狭义的旅游
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城市。
1.2.2 城市生活垃圾的定义
城市生活垃圾是城市垃圾的一种。城市垃圾是指包括生活垃圾、商业垃圾、
市政设施及其管理和房屋修建中产生的垃圾或渣土在内的城镇居民生活活动中
废弃的各种物品，但不包括工厂所排出的工业固体废物[4]。本文仅研究城市垃圾
中的生活垃圾。《资源环境法词典》中定义的城市生活垃圾是指在城市日常生活
中或者为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规
定视为城市生活垃圾的固体废物[5]。
1.2.3 旅游城市生活垃圾的定义
综合上述对旅游城市及城市生活垃圾的定义，本文所指旅游城市生活垃圾即
为在具有旅游综合职能、旅游人数和旅游从业人数较多的城市中，人们在日常生
活中或者为他们日常生活提供服务的活动中产生的固体废物及法律、行政法规视
为城市生活垃圾的固体废物。
1.2.4 旅游城市生活垃圾源头分类行为概念的界定
生活垃圾源头分类行为是一种典型的环境行为。环境行为研究的是人的外在
行为与环境的直接关系和相互作用，它是从心理学的视角探索人在环境中作出的
反应与人的活动。Geller（1982）等学者将生活垃圾源头分类行为界定为：家庭
——作为产生垃圾的源头，按规定对垃圾进行分类收集，并将分类收集的垃圾分
别投放到指定地点的行为[6]。本文在该定义的基础上，将每个行为主体独立出来
作为研究对象，故本文所称“生活垃圾源头分类行为”是指每个人将生活垃圾按
规定类别分类收集，并分装在不同的垃圾袋中，最后将分类收集的垃圾分类投放
到指定地点的行为。
通过查询相关的词典和文献在上述对旅游城市、城市生活垃圾、旅游城市生
活垃圾、生活垃圾源头分类行为定义的基础上，本文从垃圾产生的行为主体出发
来界定旅游城市的生活垃圾源头分类行为。在旅游城市中生活的行为主体主要分
为两类，本研究仅针对这两类人群展开：一类是本市居民，他们在旅游城市中有
固定的居所，在旅游城市中长期生活和工作，其中包括参与旅游活动并为旅游活
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动提供包括食、住、行、游、购、娱等服务的居民，以及未参与旅游活动的居民；
另一类则是外来游客，他们来到旅游城市的目的为游览、度假、探亲、出差等休
闲或商务旅游活动，他们只在旅游城市中短暂停留。因此本文所称旅游城市的生
活垃圾就是指居民及游客在旅游城市的日常生活用品固体废弃物，以及游客带入
旅游城市的日常生活用品固体废弃物。本文所研究的是旅游城市中居民和游客的
生活垃圾源头分类行为。
因此本文所称旅游城市生活垃圾源头分类行为即旅游城市中的居民和游客
将其在旅游城市中产生的或带入的城市生活垃圾按规定类别分类收集、分别投放
到指定地点的行为。
1.3 选题研究的目的和意义
1.3.1 选题研究的目的
我国有很多城市风光秀丽、历史文化资源丰富的旅游城市。但是近年来垃圾
围城现象对城市的生态环境造成了巨大的威胁，特别是对于旅游城市而言，其旅
游产业更是受到致命的威胁，如不加强其环境卫生防治力度，城市最终将降低甚
至失去旅游属性。
为使生活垃圾减量化、无害化和资源化，源头分类法越来越受到重视。尽管
国内许多城市已经开始实施生活垃圾源头分类，但结果并不理想。虽然很多城市
的垃圾桶有标明“可回收”和“不可回收”的标志，但是民众在投放时并未将垃
圾做好提前的处理和分类，多为混合投放。我们经常可以看到垃圾桶由于未食用
完的食品和饮料而污浊不堪，成为阵阵苍蝇的“爱巢”。究竟是什么影响了民众
生活垃圾源头分类的行为？如何在中国的旅游城市改进民众的生活垃圾源头分
类行为，保护旅游城市的环境，提升旅游城市的感官印象，这对旅游城市的可持
续发展具有重要的意义。本文将以旅游城市的代表——厦门市展开研究，以社会
心理学中“计划行为理论（TPB）”及“A-B-C 理论”构建模型，运用实证分析
的方法，用模型分析调查问卷得到的数据，揭示厦门市居民和游客生活垃圾源头
分行为类意向和行为的现状，分析中国旅游城市生活垃圾源头分类行为的影响因
素，结合中国现实提出改进中国旅游城市生活垃圾源头分类行为的建议。最终的
目的是为引导旅游城市的居民和游客从源头做好生活垃圾的分类，进而为垃圾无
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害化处理打好基础，改善旅游城市“垃圾围城”的乱象，保护旅游城市的生态环
境卫生，促进旅游城市的良性发展。
1.3.2 选题研究的意义
以社会心理学中“计划行为理论（TPB）”及“A-B-C理论”对旅游城市生
活垃圾源头分类行为的内外部影响因素进行研究，在原有的对居民生活垃圾源头
分类行为研究的基础上，除了考虑城市居民外，加入考虑旅游城市中游客这个主
体，运用实证研究的方法，构建并检验理论模型，进一步明确各个因素的具体内
涵。这是将社会心理学运用到旅游城市研究的一次新尝试。本研究是对旅游城市
中人的行为的一次新的探索，研究结果将为规范国内旅游城市民众的行为、制定
和实施相关政策法规提供理论依据。
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2. 文献综述
2.1 国内外对旅游城市环境保护的研究
国内外对旅游城市环境保护的研究主要是从 20世纪中后叶开始的，研究大
多基于“环境承载力理论”以及“循环经济理论”展开，目的为了实现旅游城市
生态、环境可持续发展。
2.1.1 国内外以“环境承载力”理论为基础的旅游城市环境保护的研究
以旅游环境承载力为理论基础展开的研究主要是讨论某一区域内在满足人
们游览需求的同时不对环境造成过度的破坏，不影响当地的自然、社会等方面的
平衡，将对该区域环境承载力测算得到的结果用来指导当地旅游活动的开发和开
展。
国外对旅游城市环境承载力的研究是从 20 世纪 60 年代开始的。旅游环境
承载力也称旅游容量，旅游容量的思想是由莱佩奇（Lapage）于 1963年提出的，
它是指为保证旅游质量，某一地区一定时间内所能接待的最大游客数量[7]。如今，
关于旅游容量的研究主要是基于以“地”为中心以及以“人与地”为中心的思想
展开的[8]。前者依托于自然环境，以环境承载力为标准来研究水体、土壤、植被、
大气等自然性质的旅游资源[9]。后者则更侧重研究人地这个复合的系统，特别是
人的行为对自然的影响。近年来，后者已经成为了研究旅游环境承载力的主流观
念，并得到了大多数专家学者们的认同 [10,11,12]。
国内学者对旅游城市环境承载力的研究是从 20 世纪 80 年代开始的。1983
年赵红红以苏州为例提出了旅游环境容量的问题[13]。1986 年汪嘉熙通过对苏州
园林旅游环境容量的调查研究，确定了各园林风景区的游客人数容量[14] 。2005
年董大为研究总结了前人有关旅游环境承载力的内容，并运用可持续发展理论构
造系统测度模型对海南省三亚市进行了研究，计算出了三亚市的旅游环境承载
力，并给出了未来的发展意见[15]。
2.1.2 国内外以“循环经济”理论为基础的旅游城市环境保护的研究
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循环经济理论是在 20世纪 90年代被提出来的。当时，人类文明的空前发展
带来了一系列资源环境问题，严重威胁到人类的生存和发展，直至 20世纪 90年
代，世界各国都意识到了可持续发展的重要性，并达成了发展循环经济的共识。
这种经济发展模式希望构建一种资源回收利用的循环模式，以达到合理利用资
源、保护生态环境和可持续发展的目的[16]。循环经济的理论一经提出，就被广泛
地应用于各种领域的研究。与此对应，旅游业的粗放式乃至掠夺式的开发模式使
得人与自然的矛盾日益突出，旅游业赖以生存的环境质量遭到了严重的破坏。传
统旅游业的经营方式粗放浪费、污染生态环境，使城市环境质量不断恶化，损害
城市的旅游属性，制约旅游城市的可持续发展。
以循环经济理论为基础讨论建设生态型旅游城市成为旅游城市可持续发展
研究的一个主要方向。欧美一些发达国家的城市首先开展了“生态城市”建设，
并进行了一系列的试验。正是这些试验为后来生态城市的建设和发展提供了强有
力的技术支持[17]。具有典型代表意义的有美国的克利夫兰、德国蒙特斯、芬兰维
累斯、日本千叶等[18,19,20,21]。
值得注意的是在这些生态城市的建设中，建设者们都无一例外地对垃圾分
类回收处理提出了要求。其目的是为了改善公共卫生，引导民众形成良好的生活
习惯，促进城市废物的有效降解和合理回收，最终达到资源的循环利用，改善城
市的生态环境。例如德国蒙特斯在垃圾处理方面，政府提倡分类收回、分类处理，
引导民众对垃圾进行分类处理，重视垃圾的降解销毁及再次利用，鼓励居民形成
良好的生活习惯[19]。日本的千叶市是千叶县的县府，千叶新城从一开始建设时，
就向着生态城市的目标建设发展。千叶市投入大量资金发展循环经济，政府对研
发和实施废物循环利用的企业进行扶持，加大力度使城市废弃物转化为可再生资
源，并鼓励民众开展垃圾分类，努力将千叶市建设成为生态旅游城市。如今，千
叶新城已发展成为一座独具特色的复合型生态旅游城市[21]。
2.2 国内外对城市生活垃圾分类的探索
在工业文明以前，有机物是垃圾的主要成分，因此可以直接将垃圾填埋在土
壤中进行降解，这样就实现了有机物与无机环境之间的碳循环。然而，随着工业
革命的爆发，塑料等难以降解的高分子合成材料相继问世，导致单一的垃圾填埋
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